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2）1870 年代から 20 世紀初頭にかけて，ドイツ教育
界は約 50 年間にわたりヘルバルト学派の教育学と前近
代的な教育政策「シュティールの三規定」によって支配
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Julius Gebhard and the Genesis of Modern Pedagogy ＆ Didactics after Nazi Regime 













































































































































1）[20 世紀初頭アカデミズムの教育学 ]　19 世紀の








































































































動の内部事情に精通していた H・フィーゲ 31 と芸術教






















文化的周囲世界」，「3 節，合科授業 [ 統合的授業 ]Ges-


























































































































































































































































































































































教育（学）的視点を発見する．「認識 [ すること ] は，…



































































































































































❶ [ 諸技能を教授過程の中で開花させる ]　彼は先ず













❷ [ 明確な目標設定が演習の成果を高めてくれる ]　
他方ゲープハルトは，教授過程では演習の領域の組み立
ての中に生じてくる内的な必然性が重要であると主張す
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